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Book VIII, 1989-1992, Publications, pp. 1-819 
Koichi Hatada, Koichi Ute, Tamaki Nakano, Frantisek Vass and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 34. 1H and 13C NMR Spectra of the Chloral Oligomers 
Prepared by Lithium t-Butoxide Initiation and the Assignment of the Meso/Racemo 
Addition Products of the Dimers, Makromol. Chem., 190, 2217-2228 (1989). 
Thomas R. Doyle and Otto Vogl, Bromochlorofluoromethane and Deutero-
bromochlorofluoromethane of High Optical Purity, J. Am. Chem. Soc., 111, 8510 (1989). 
Otto Vogl, Jan Bartus and Joseph R. Murdoch, Stereo- and Conformational Control in the 
Synthesis of Helical Polymers: Solid State Measurements of Optical Activity, in Frontiers 
of Macromolecular Science@ 32nd IUPAC International Symposium on 
Macromolecules, T. Saegusa, T. Higashimura, A. Abe eds., Blackwell Scientific 
Publishers, p. 31-36 (1989). 
Otto Vogl, Macromolecular Design and Architecture, Pacific Polymer Preprints, 1 , 11-
12 (1989) . 
Jan Bartus, Jozef Beniska and Otto Vogl, Electrically Conducting Processable Polymer 
Blends, Pacific Polymer Preprints, 1, 193-194 (1989) . 
Gary D. Jaycox, Koichi Hatada, Fu Xi and Otto Vogl, Chloral and Bromal Oligomers 
with a Single Helical Screw Sense, Pacific Polymer Preprints, 1, 267-268 (1989) . 
William J. Simonsick Jr., Maryann Fulginiti, Fu Xi and Otto Vogl, Analyses of Linear 
Chloral and Bromal Oligomers by Potassium Ionization of Desorbed Species, Pacific 
Polymer Preprints, 1, 269-270 (1989). 
William J. Simonsick Jr., Charles T. Berge, Otto Vogl and Andres Sustic, The Analysis 
of Polymer Additives by Potassium Ionization of Desorbed Species (K+IDS), Pacific 
Polymer Preprints, 1, 271-272 (1989). 
Shanjun Li, Anwei Qin, Hanmin Zhang, Jinming , Chen and Otto Vogl, Synthesis and 
Evaluation of 4’-Acetyl-3’-Hydroxyphenyl-2-methyl Propenoate-A New UV 
Polymerizable Stabilizer, Pacific Polymer Preprints, 1, 337-338 (1989). 
Franz Thomas Schwarz, Gerhard Stern, Fu Xi and Otto Vogl, Polymers from 
Triphenylmethyl (Meth)Acryl-amide, Pacific Polymer Preprints, 1, 347-348 (1989). 
Gary D. Jaycox and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 38. Polymerization of Chloral 
with Lithium R(-)- and S(+)-2-Octanoxides Incorporating a Preferred Helical Screw 
Sense Into Polychloral, Polymer, Comm., 30, 354-356 (1989). 
Otto Vogl, Fu Xi, Frantisek Vass, Koichi Ute, Tohru Nishimura and Koichi Hatada, 
Haloaldehyde Polymers 39. Direct Formation of the Helical Conformation in 
Stereospecific Polymer Synthesis. X-Ray Crystallographic Determination of Linear 
Chloral Oligomers, Macromolecules, 22, 4658-4660 (1989). 
Koichi Ute, Masaharu Kashiyama, Ken-ichi Oka, Koichi Hatada and Otto Vogl, On-Line 
GPC/NMR Analysis of the Mixture of Chloral Oligomers, Makromol. Chem., Rapid 
Comm., 11, 31-35 (1990). 
Thomas R. Doyle and Otto Vogl, A Facile Synthesis of Fluorochlorobromoacetic Acid, 
Monatsh. Chemie, 121, 31-43 (1990). 
Gary D. Jaycox and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 41. Asymmetric Polymerization 
of Chloral with Chiral Lithium Salts of Sterols as Initiators, Makromol. Chem. Rapid 
Comm., 11, 61-66 (1990). 
Julia Lucki, Jan Rabek, Bengt Ranby, B.J. Qu, Andres Sustic, and Otto Vogl, Functional 
Polymers LIII. Surface Photo-Grafting of Polymerizable 2(2-Hydroxyphenyl)2H-
Benzotriazoles as Ultraviolet-Stabilizers, Polymer, 31, 1772-1781 (1990). 
Koichi Ute, Tohru Nishimura, Koichi Hatada, Fu Xi, Frantisek Vass and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 40. Stereostructure of Chloral Oligomers Prepared with Lithium 
tert. butoxide: Helical Conformation of the Linear Isotactic Oligomers in Crystal and in 
Solution, Makromol. Chem., 191(3), 557-569 (1990). 
Otto Vogl, Jan Bartus and Joseph R. Murdoch, Solid-State, Optical Rotation 
Measurements on Macromolecules Using Powder Suspensions, Monatsh. Chemie, 121, 
311-316 (1990). 
William J. Simonsick Jr., Koichi Hatada, Fu Xi and 0. Vogl, Haloaldehyde Polymers 47. 
Analysis of Linear Fluoral Oligomers by Gas Chromotography and Potassium Ionization 
of Desorbed Species, Macromolecules, 23(20), 4470-4473 (1990). 
Koichi Hatada, Koichi Ute, Tohru Nishimura, Fu Xi and Otto Vogl, Haloaldehyde 
Polymers 48. Optical Activity of Diastereomeric Bornyloxy Terminated Aldehyde 
Unimers, Bulletin des Societes Chimiques Belges, 99(11/12) 903-910 (1990). 
Otto Vogl, Gary D. Jaycox, Koichi Hatada, Macromolecular Design and Architecture, J. 
Macromol. Sci.-Chem., A27(13&14), 1781-1854 (1990). 
Koichi Ute, Ken-ichi Oka, Masaharu Kashiyama, Koichi Hatada, Fu Xi and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 43. Structure of Bornyloxy Terminated Chloral Oligomers, 
Makromol. Chem.,192(1), 35-48 (1991). 
E. Borsig, Z. Hlouskova, F. Szocs, L. Hrckova and O. Vogl, Reactivity of 2[2-Hydroxy-
5-vinylphenyll-2H-benzotriazole-Methyl Methacrylate Copolymer Towards Alkyl and 
Peroxy Radical in the Solid State, Europ. Polym. J., 27 8), 841-844 (1991). 
Otto Vogl, Preface to Progress in Pacific Polymer Science, B.C. Anderson and Y. 
Imanishi eds., Springer Verlag, p. 3-5 (1991). 
Otto Vogl, Fu Xi, Gary D. Jaycox, William J. Simonsick Jr. and Koichi Hatada, 
Macromolecular Design and Architecture, in Progress in Pacific Polymer Science, B.C. 
Anderson and Y. imanishi eds., Springer Verlag, p.39-49 (1991). 
K.P. Ghiggino, A.D. Scully, 0. Vogl and S.W. Bigger, Electronic Energy Transport in 
Vinyl Aromatic Polymers, in Progress in Pacific Polymer Science, B.C. Anderson and Y. 
Imanishi eds., Springer Verlag, p. 295-305 (1991). 
Otto Vogl (Organizer and Editor) and Hartwig Hoecker (Moderator), Panel Discussion on 
“Polymer Science and the Arts", in Progress in Pacific Polymer Science, B.C. Anderson 
and Y. Imanishi eds., Springer Verlag, p. 393-409 (1991). 
William J. Simonsick Jr., Koichi Hatada, Fu Xi and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 
47. Analysis of Linear tert-butoxide-Initiated, Acetate-Capped Linear Chloral Oligomers 
by Potassium Ionization of Desorbed Species, Macromolecules, 24, 1720-1723 (1991). 
A.D. Scully, S.W. Bigger, K.P Ghiggino and O. Vogl, Temperature Dependence of 
Fluorescence from Polymer-Bound 2(2-Hydroxyphenyl)-2H-Benzotriazole 
Photostablizers, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 55, 387-393 (1991). 
Thomas R. Doyle and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 44. Synthesis and 
Polymerization of Racemic Fluorochlorobromoacetaldehyde, Polymer, 32(15), 2869-
2875 (1991). 
Thomas R. Doyle and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 45. Separation of 
Fluorocblorobromoacetic Acid into its Antipodes; Synthesis of Optically Active 
Fluorochlorobromoacetaldehyde and its Polymerization, Polymer 32(4), 751-760 (1991). 
Shanjun Li, Anwei Qin, Hanmin Zhang, Lingmin Chen and Otto Vogl, Functional 
Polymers 55. Synthesis and Evaluation of 4’-Acetyl-3’-hydroxyphenyl-2-methacrylate, A 
Useful Polymerizable UV Stabilizerr Acta Polymerica, 42, 193-197 (1991). 
Peter Zarras and Otto Vogl, Ketenes and Bis- ketenes as Polymer Intermediates, Progress 
in Polymer Science, 16(2/3), 173-201 (1991). 
Manfred Raetzsch and Otto Vogl, Radical Copolymerization of Donor/Acceptor 
Monomers, Progress in Polymer Science, 16(2/3, 279-301 (1991). 
Tong Li, Sbanjun Li, Sboukuan Fu and Otto Vogl, Functional Polymers 57. Electronic 
Absorption Spectra of Benzotriazole Derivative/Electron Acceptor Systems, J. 
Macromol. Sci.-Chem., A28(7), 673-685 (1991). 
Otto Vogl, Gary D. Jaycox, William J. Simonsick Jr., Koichi Hatada, Rational Design of 
Macromolecular Structures: Focusing on the Embryonic Stages of Polymerization, J. 
Macromol.Sci.- Chem., A28(11&12), 1267-1284 (1991). 
Koichi Ute, Katsuo Hirose, Hiraki Kashimoto, Koichi Hatada and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 51. Helix Sense Reversal of Isotactic Chloral Oligomers in 
Solution, J. Am Chem. Soc., 113 6305-6306 (1991). 
F.W. Hein Kruger, William J. Simonsick Jr., Koichi Hatada, and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 56. Bromal Oligomers: Synthesis and K+IDS Characterization, 
Polymer Comrp.32(16), 497-500 (1991). 
William J. Simonsick, Jr., Fu Xi, Koichi Hatada and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 
49. Analysis of Linear Bornyl Oxide Initiated Acetate Capped Chl-oral Oligomers by 
Potassium Ionization of Desorbed Species Mass Spectrometry, Monatsh. Chemie, 
122(12), 967-976 (1991). 
Gary D. Jaycox and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 42. Helix Sense Selective 
Polymerization of Chloral with Chiral Alkoxide Initiators: Tuning the Chiroptical 
Properties of the Polymer, Polymer J., 23(10), 1213-1223 (1991). 
Koichi Ute, Ken-i chi Oka, Yoshio Okamoto, Koichi Hatada and Otto Vogl, 
Haloaldehyde Polymers 53.  Optical Resolution of Purely Isotactic Oligomers of Chloral: 
Optical Activity of the Chloral Oligomers with One-Handed Helical Conformation in 
Solution, Polymer J., 23(12) 1419-1424 (1991). 
Otto Vogl, Christoph Kratky, William J. Simonsick Jr., Fu Xi and Koichi Hatada, 
Haloaldehyde Polymers 58.  Design and Architecture of Macromolecular Structures, 
Makromol.  Chem., Symp., 53, 151-162 (1992). 
Ulrike G. Wagner, Christoph Kratky and Jan Bartus, Stereochemistry of Bromal Uni-
mers, Polymer Preprints, ACS Division of Polymer Chemistry, 33(l), 1008-1009 (1992). 
Charles M. Garner, Yue Ma and Jan Bartus, Capillary Gas Chromatography Analysis of 
Low Molecular Weight Oligomers, Polymer Preprints, ACS Division of Polymer 
Chemistry, 33-(l), 1010-1011 (1992). 
F.W. Hein Kruger, Jan Bartus, Charles M. Garner, William J. Simonsick Jr., Koichi 
Hatada and Otto Vogl, Cooligomerization of Chloral and Bromal, Polymer Preprints, 
ACS Division of Polymer Chemistry, 33(l) 1012-1013 (1992). 
Christoph Kratky, Ulrike Wagner, Koichi Ute, Koichi Hatada, William J. Simonsick Jr., 
F.W. Hein Kruger, Fu Xi and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers 55.  Diastereomeric 
Bromal Unimers: Synthesis, Characterization and Absolute Configuration, 
Macromolecules 25, 2319-2323 (1992). 
Jan Bartus, William J. Simonsick Jr., Koichi Hatada and Otto Vogl, Amine Initiated 
Chloral Oligomerization and Polymerization, Polymer Preprints, ACS Division of 
Polymer Chemistry, 33(2), 114-115 (1992). 
Otto Vogl, Herbert S. Eleuterio and Koichi Hatada, Exploration of New Polymers and 
Elucidation of Stereochemistry of Polymerization: General Concept of Stereo- and 
Conformational Control in Addition 
Polymerization, Polymer Preprints, Japan, Annual Meeting of SPSJ, Yokohama, Japan, 
May 26-29 1992), 41(l), 9-12 (1992) - IA-IL-03. 
Shanjun Li, Witold Pradellok, Zohar Nir and Otto Vogl, Synthesis amd Polymerization of 
2(2-Hydroxy-5-Vinylphenyl)-2H-Benzotriazole and 2(2-Hydroxy-5-Isopropenylphenyl)-
2H-Benzotriazole, Macromolecular Synthesis, 11,1-9 (1992). 
Otto Vogl, Aldehyde Polymerization, Helical Polymers, Macromolecular Asymmetry, 
and Oligomers, J. Macromol, Sci-Pure Appl. Chem., A29(11), 1085-1113 (1992). 
Otto Vogl, Charles Garner, William J. Simonsick Jr, Christoph Kratky, Koichi Ute and 
Koichi Hatada, Stereochemistry of Oligomers in Stereospecific and Conformational 
Specific Ionic Polymerizations, 
Makromol. Chemie, Symposia, 60, 197-208 (1992). 
Charles Garner, Jan Bartus, William J. Simonsick Jr., Koichi Ute, Koichi Katada and 
Otto Vogl, Oligomers of Stereoregular Polymers, Makromol. Chemie, Symposia, 64, 
167-177 (1992). 
Otto Vogl, Gary D. Jaycox, Christoph Kratky, William J. Simonsick Jr. and Koichi 
Hatada, Haloaldehyde Polymers 57. Mapping the Genesis of Helical Structures in 
Polymers of Trihaloacetaldehydes, Accounts in Chemistry, 25, 408-413 (1992). 
Jan Bartus and Otto Vogl, Solid State Measurements of Optical Activity 2. Helical 
Polymers: Poly(triphenylmethyl methacrylate), Polymer Bulletin, 28, 203-210 (1992). 
Otto Vogl and Chongli Zhang, 2(2-Hydroxy- phenyl)2H-Benzotriazole Compounds and 
Homopolymers or Copolymers Thereof, U.S. Patent 5,099,027 (March 24, 1992), 6 
pages. 
M. Iring, E. Foldes, M. Szesztay and F. Tudos, Thermal Oxidation of Partially 
Hydrogenated Poly-2,3-diphenylbytadienes and Polystyrenes, J. Macromol. Sci., Chem., 
A27(13&14),1657-1671 (1990). 
Cristofor I. Simionescu, Ioan I. Negulescu and Otto Vogl, Polymer Science in Romania I: 
"Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania, Polymer News, 
13(11), 351-354 (1988). 
O. Vogl, Tomorrow's Polymer Technology, Polymer News, 16(2), 34-38 (1991). 
A.E. Martell and L.S. Corley, Sixth Annual Texas A & M IUCCM Symposium: 
Functional Polymers, Polymer News, 14(9), 284-286 (1989). 
Otto Vogl, 9th International Symposium on Cationic Polymerization and Related Ionic 
Processes, Polymer News, 15(5), 158-164 (1990). 
Ferenc Tudos, Margit Iring and Otto Vogl, Polymer Science in Hungary I. The Institutes 
of the Hungarian Academy of Sciences, Polymer News, 15(6), 185-190 (1990). 
Jozef Varga, Margit Iring, Ferenc Tudos and Otto Vogl, Polymer Science in Hungary II, 
The Universities of Hungary, Polymer News, 15(7), 215-221 (1990). 
Gyula Hardy, Sandor Doubravsky, Margit Iring, Ferenc Tudos and Otto Vogl, Polymer 
Science in Hungary III. The Industrial Research Institutes and their Factories, Polymer 
News, 15(8), 255-261 (1990). 
Jane C. Vogl, Second Euro-American Conference in Oxford on 'Functional Polymers and 
Biopolymers', Polymer News, 15(7), 222-227 (1990). 
Gerald Kirshenbaum and Jane C. Vogl, First Pacific Polymer Conference, Polymer 
News, 15(6), 191-195 (1990). 
Don Ulrich and Otto Vogl, Organic and Polymeric Nonlinear Optical Materials, Polymer 
News, 15(10), 323-327 (1990). 
Josef Schurz and Otto Vogl (in cooperation with Bernd Trathnigg, Klaus Hummel, 
Wolfgang Daimer and Klaus Lederer, Centers of Polymer Research, Polymer Research in 
Austria. Introduction and Facilities in Styria: Graz and Leoben, Polymer News, 16(9), 
277-282 (1991). 
Hiroyuki Nishide and Otto Vogl, Japan- U.S. Seminar on Polymer Synthesis, Polymer 
News 16, 217-223 (1991). 
Koichi Hatada and Otto Vogl, The 33rd IUPAC Congress, Budapest, August 17-22, 
1991, Polymer News, 17(4), 123-126 (1992). 
Gyorgy Deak and Otto Vogl, 10th International Symposium on Cationic Polymerization 
and Related Processes, Polymer News, 17(3), 91-95 (1992). 
Tatsuki Kitayama, Koichi Hatada and Otto Vogl, The Second Pacific Polymer 
Conference in Otsu, Shiga, Japan, Polymer News, 17(6,) 185-191 (1992). 
Ann Christine Albertsson and Otto Vogl, Royal Institute of Technology: Department of 
Polymer Technology, Polymer News, 17(7), 215-219 (1992). 
Yoshiki Chujo and Otto Vogl, IUPAC Conference on New Polymers, Polymer News, 
17(8) 257-261 (1992). 
Otto Vogl, Professor Kratky on his 90tb Birthday, Polymer News, 17(9), 295 (1992). 
J. Johan Lindberg, Franciska Sundholm and Otto Vogl, Polymer Science in Finland, 
Polymer News, 17(9), 2i9-293 (1992). 
O. Vogl, Design and Architecture of Macromolecules, VIII.  H.F. Mark-Svmposium 189 
Vienna, Austria, 1-2, October 17, 1989. 
Karl Schloegl, LAUDATIO zur Verleihung der H.F. Mark Medaille an Professor 
Dr.Dr.h.c. Otto Vogl, 1-3, 17. Oktober 17, 1989. 
Karl Schloegl, 1989 Herman F. Mark Medal of the Chemical Research Institute of 
Austria to Professor Otto Vogl, J. Macromol. Sci., Chem., A27(13&14,) 1599-1601 
(1990). 
Russell A. Gaudiana, Preface, J. Macrornol. Sci., Chem., A27(13&14), 1593-1595 
(1990). 
The Herman F. Mark Medal of the Chemical Research Institute is Awarded to 
ProfessorOtto Vogl, J. Macromol. Sci., Chem.,A27(13&14), 1597-1598 (1990). 
Otto Vogl, Preface and Functional Polymers, in 'Functional Polyrners", D.E. Bergbreiter 
and C.R. Martin eds., p. 141-142 (1990). 
Pacific Polymer Newsletter, #1, G. Kirshenbaum, K. Hatada and J.C. Vogl eds., p. 1-8, 
October 1989. 
Pacific Polymer Newsletter, #2, G. Kirshenbaum, K. Hatada and J.C. Vogl eds. p. 1-8, 
October 1990. 
C & E News, Program-First Pacific Polymer Confe rence, Maui, Hawaii, 57-60, 
November 27, 1989. 
James Krieger, 1st Pacific Polymer Conference a Success, C & E News, p. 25, January 
22, 1990. 
C & E News, May 7, 1990, p.66, ACS News, Scenes from the Boston Meeting., ACS 
Award in Applied Polymer Science, C & E News, May 7, 1990. 
Vogl Selected for ACS Award in Applied Polymer Science, Polymer News 15(3) 70 
(1990). 
Otto Vogl, Design of Functional Polymers, p. 1-2                                                            
O. Vogl, New Directions of Chemistry of Polymers, 701, anon 
Otto Vogl, William J. Simonsick Jr. and Koichi Hatada, Design and Synthesis of 
Macromolecular Structures, Abstracts, IUPAC International Symposium on "Polymer 
Materials", Melbourne, Australia, p. 23-24 (1991). 
Otto Vogl, L. Steven Corley, William J. Simonsick and K. Hatada, Design of 
Macromolecular Structures, Preprints, Japan-US Seminar on Advanced aterials Based on 
Macromolecules, p.4-7, Tokyo, Japan (1990). 
Koichi Ute, Ken-ichi Oka, Yoshio Okamoto, Koichi Hatada, Fu Xi and Otto Vogl, 
Helical Conformation of Chloral Oligomers and Optical Activity of the Pure 
Enantiomers, Polymer Preprints, Japan (Engl.  Ed.), No.1 SPSJ  39th Annual Meeting, 
Kyoto, Japan, 39(l), #1-4, E 484, I-14-16 (1990). 
Japanese version                                       
Koichi Ute, Ken-ichi Oka, Koichi Hatada, Yoshio Okamoto and Otto Vogl; Helical 
Structure of the Optically Active Chloral Oligomers, Polymer Preprints, Japan (English 
Edition), 39(2) 5-11 Nagoya (1990) 18C-02. 
Koichi Ute, Katsuo Hirose, Hiroaki Kashimoto, Koichi Hatada and Otto Vogl, Helix-
Sense Reversal of Chloral Oligomers in Solution, 2nd Pacific Polymer Conference, 
Japan, Pacific Polymer Preprints, November 26-29, 1991, 27BO2, p. 1/2. 
Koichi Ute, Katsuo Hirose, Hiroaki Kashimoto, Hiroko Nakayama, Koichi Hatada and 
Otto Vogl, Helix-Inversion Equilibrium of Isotactic Chloral Oligomers in Solution, 40th 
Annual SPSJ Symposium, November 3, 1991, 3QO9. 
Otto Vogl, The Pacific Polymer Federation, Polymer Preprints, Japan (English Edition), 
39(2), 5-11 Nagoya (1990) E 979. 
Koichi Ute, Katsuo Hirose, Koichi Hatada and Otto Vogl, Chiral Recognition of 
Racemates by Polychloral Consisting of One-Handed Helix, Polymer Preprints, Japan 41, 
xxx (1992) 41st SPSJ Annual Meeting, May 26, 1992, Yokohama, II-T-26. 
Japanese version                                                                                                             
United States Army Research Office, Selected Scientific Achievements, Otto Vogl, 
Polymeric Sun Screens, p. 28, 1991. 
Ioan I. Negulescu and Otto Vogl, Professor Christofer I. Simionescu on his 70th 
Birthday, Memoriile Sectiilor Stiintifice, Seria IV, tomul XIII, nr.1, p.1-3, 1990. 
Ioan I. Negulescu and Otto Vogl, Professor Cristofor I. Simionescu, on his 70th Birthday 
Anniversary, Cellulose Chemistry and Technology, 24 657-659 (1990). 
Otto Vogl, Professor Cristofor I. Simionescu on his 70th Birthday, J. Macromol. Sci.-
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Otto Vogl and Russell A. Gaudiana, Preface, J. Macromol. Sci.-Chem., A28(9)-, 811-812 
(1991). 
Otto Vogl, LAUDATIO zur Verleihung der H.F. Mark Medaille an Professor Takeo 
Saegusa, 1-3, 2. Oktober, 1990. 
Otto Vogl, Professor Takeo Saegusa is Awarded Mark Medal, J. Macromol. Sci.-Chem., 
28(9), 813-819 (1991). 
Editorial, Progress in Polymer Science, 13(1) iii-v (1988). 
Editorial, Progress in Polymer Science, 16(1), iii (1991). 
Otto Vogl, LAUDATIO zur Verleihung der Mark Medal an Professor Dr.DDr.h.c. Bengt 
Ranby, 1-4, 6. Oktober 1992. 
Otto Vogl, Professor Ranby is Awarded Mark Medal, 1-5.1 
Otto Vogl, Obituary for Herman F. Mark Polymer, 33(18), 3771-3772(1992). 
O. Vogl Receives 1992 SPSJ Award, The Division of Polymer News Letter, June 1992. 
Exploration of New Polymers and Elucidation of Stereochemistry of Polymerization, 
Otto Vogl, SPSJ Award Announcement, Kobunshi Kagaku (May 1992). 
Second Pacific Polymer Conference Announcement, Polymer (1991). 
Polymer Science and Technology for the 21st Century, C & E News, August 24, 1992. 
Polymer Science and Technology for the 21st Century, Polymer News, 17(7), 214 (1992). 
High-Performance Polymers Forecast for 21st Century, C & E News, p.25-26, November 
30, 1992. 
Otto Vogl, Polymer Science Pioneer (D.A. Tirrell) Polymer News, 17(11), 343-344 
(1992). 
Gemeindepost-Traiskircben, Jabrgang 1989 , Nr. 22, Freitag, 3. November 1989, 
Professor Dr. Otto Vogl - Ehrenringtraeger und Inbaber der "Mark-Medaille', p. 18-21. 
Programmgestaltung - Schafler.                                                                                        
Stadtgemeinde Traiskirchen, Protokoll Nr. 7, Festsitzung des Gemeinderates, 13. 10. 
1989, 6 Seiten. 
Probus - Wein- und Heurigenzeit 12/89 
Rundschau, Nr. 41 - 29.  Jg., 12.  Oktober 1989 
Rundscbau, Nr. 42 - 29. ig., 19.  Oktober 1989 
Badner Zeitung, Nr. 43 - 109.  Jg., 25.  Okt. 1989 
Ehrung fuer Prof.  Dr. Otto Vogl 
Bezirksjournal, NOe.  Sued, Nr. 11/1989 
NOEN Baden, Nr. 42 - 22.  Jg., 18.  Oktober 1989 
Prof.  Dr. Otto Vogl ist jetzt Ehrenringtraeger 
Die Neue Badener Nacbrichten, Nr. 42 - 27. Jg., 18.Oktober 1989. 
Gemeindepost-Traiskircben, p. 24. Von Spielen frueherer Zeit: 'Hudi Poelzen". 
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Ehrenringtraeger Prof. Dr. Otto Vogl war wieder in Traiskirchen. 
Professor Dr. Otto Vogl - Ehrenringtraeger und Inhaber der "Mark-Medaille," 
Gemeindepost Traiskirchen, Nr. 22, November 3, 1989, p. 18-19, 21. 
Praes. Prof.  Dr. Otto Vogl feierte 65. Geburtstag, Gemeindepost Traiskirchen, Nr. 23, 
13.  November 1992. 
 
